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編 集 後 記
桜満開の京都の自室で，この編集後記を書いている．日本泌尿器科学会総会まであと 3週間となった．プログ
ラムはすでに出来あがり，各種 social event の準備も進んでいる．今回の総会はアジア泌尿器科学会との同時開
催なので，全会期は 4月15日から 4月22日までの 8日間にもなる．
心配事は，私の体力が保つかどうかと，会期中のお天気である．現時点での京都の長期予報によると， 4月19
日と20日が雨の予報となっている．このままでは私の日頃の行いが悪いことになってしまう．この編集後記が掲
載される時には，すでに大会は終わっている．皆さんから「良い天気で最高の総会でしたね．」とお褒めの言葉
をいただけることを願っている．
（小川 修）
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